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El territorio es un espacio en el que 
convergen los intereses, la identidad y 
cultura de una comunidad…es un espacio 
en el que se dan acciones y relaciones        
económicas y sociales, que le dan 
características particulares al territorio   . 
PUNTOS CLAVE PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL
Planificar intervenciones, superando la tradicional perspectiva 
sectorial, relevando la interacción entre las poblaciones y los 
organismos públicos y privados   . 
Articular las acciones del estado, la sociedad civil (población,         
empresa y ONGs) para la superación de la pobreza y el 
desarrollo.
MARCO LEGAL 
• D S 060-2004-PCM: Crea Programas Procuencas para.       
la implementación del Plan Nacional para la superación 
de la Pobreza en Cuencas y Corredores Económicos-
PROCUENCAS. 
D S 064 2004 PCM A b l Pl N i l l• .  - - : prue a e  an ac ona  para a 
Superación de la Pobreza 2004-2006. 
• D.S 065-2004-PCM: Aprueba la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Rural. 
• D.S. 066-2004-PCM: Aprueba la Estrategia Nacional de 
S id d Ali t í 2004 2015egur a  men ar a - . 
• D S 060 2004 PCM: Promueve la creación de.  - -      
Programas PROCUENCA para la implementación del 
Plan Nacional de Superación de la Pobreza, para 
concertar los recursos de los Ministerios sociales con los         
Gobiernos Regionales, Municipios y los actores sociales 
locales.
• PROCUENCA LURIN
(R M N° 773-2004-MIMDES). . 
• PROCUENCA CHILLON
(R.M. N° 252-2004-VIVIENDA)
PROCUENCA ILAVE•  
(R.M. N° 771-2004-MIMDES) 
La estrategia se sustenta en tres componentes: 
• Gestión del Estado a fin de producir sinergias dirigidas 
a promover el desarrollo con equidad     .
• Concertación Transformación institucional orientada a     
la articulación de actividades y presupuestos, a fin de 
asegurar resultados que permitan un desarrollo 
t ibl d l Csos en e e a uenca. 
• Transformación productiva orientada a promover el      
desarrollo económico.
PROCUENCA LURIN: 
Cuenca Lurín 172 790 hectáreas de las cuales 39 250  ,      ,  
corresponden a la Zona Valle
110 507 habitantes 82% es urbana y 18% es rural,  ,       . 
Situación antes del PROCUENCA LURÍN: 
• Escasa presencia del Estado en los distritos rurales de 
las zonas alta y media. 
• Restringidas capacidades de gestión de 
municipalidades, e instituciones públicas. 
• Restricciones en la gestión presupuestal 
• Problemas de gestión de financiamiento desarticulado. 
• Dificultades sectoriales en la ejecución de proyectos
• Dificultades en la participación de la población en el 
proceso de desarrollo.
Logros del trabajo articulado con enfoque de 
Desarrollo Territorial
• Incremento de la capacidad presupuestal. En la 
Cuenca Alta la inversión publica pasó de 1.7 millones en 
2004 a 4 9 millones en 2005 con un índice de inversión  .          
de 214 soles p/c a 940 soles p/c. 
• Integración vial para articular la Cuenca Alta con la 
Cuenca Media: 
17 Km. de vías nuevas entre Tuna y Antioquia, y
20 Km. entre Cullpe(Tupicocha)-Antioquia
• Vía Cullpe-Antioquia (17 KMS) Provias Departamental 
del MTC para integrar la Cuenca Alta Norte con la ,         
Cuenca Media. 

• Reforzamiento de las 
capacidades en las 
áreas rurales, a través 
de la formulación y 
ejecución de 20 
proyectos productivos.
• Impulso del Turismo 
mediante la promoción 
d l ió t de a acc n concer a a: 
Mega evento Turístico 
“Ruta de Tutayquiri” 
• Obras de electrificación 
de la cuenca media en el      
distrito de Antioquia con 
30 Km. ($150,000) 
Antioquia y Chontay  
• Formación de la Red de Protección a la Población         
Vulnerable: por la infancia, la mujer, adulto mayor y la 
familia. 
• Despliegue de una mayor cobertura de los servicios de 
Wawawasi MIMDES, consolidado de 22 Wawawasi 
institucional en los distritos de Cieneguilla, Antioquia, 
L L h t b S D iáanga, a uay am o, an am n. 
Concertación para una 
mejor gestión de las    
Municipalidades, mediante 
la acción concertada del 
sector público y privado. 
Concertación para una   
mejor calidad de gestión 
de las Municipalidades,   
sectores del gobierno 
nacional, sociedad civil y la 
empresa privada. 
Consolidación del aporte   
de la Cuenca a la 
Seguridad Alimentaría de los 
pobladores de Lima

NACIMIENTO DE OTRAS PROCUENCAS
– Cuenca Crisnejas – Cajamarca
– Corredor Selva Central – Junín
C Tú A Mi l B tid A /– uenca pac maru- cae a as as – comayo  
– Cuenca Nepeña – Ancash
– Cuenca Zaña – La Libertad
– Cuenca Chancay – Lima
– Cuenca Caylloma – Arequipa  
– Cuenca Chanka - Cusco
